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Могилевская область является одной из наиболее пострадавших в результате чернобыльской катастро-
фы. На ее территории сосредоточено 24 % загрязненных пахотных и луговых земель. Наибольшую площадь 
загрязненных сельскохозяйственных земель (свыше 80 %) от общей площади имеют Быховский, Славгород-
ский, Черековский и Краснопольский районы. Вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 271,0 тыс. га 
сельскохозяйственных земель сельскохозяйственных организаций Могилевской области подверглось за-
грязнению в разной степени цезием-137 и стронцием-90. 
Таким образом, можно отметить, что в Могилевской области имеются резервы для вовлечения земель в 
сельскохозяйственный оборот. Организация эффективного и рационального использования сельскохозяй-
ственных земель возможна при постоянном мониторинге их количественного и качественного состояния. 
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Одна из важнейших задач развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь - развитие раз-
личных форм собственности и хозяйствования на земле. Перспективными формами интеграционных обра-
зований являются крупные агрофирмы, агрокомбинаты, крупные корпорации  и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, развивающиеся в основном за счет собственных ресурсов. Крестьянские (фермерские) – это объ-
единение граждан, которые совместно владеют имуществом и осуществляют производственную или другую 
хозяйственную деятельность. Всестороннее и полное изучение крестьянских (фермерских) хозяйств для 
прогнозирования их дальнейшего развития является, несомненно, актуальной задачей. 
За период становления и развития фермерства в республике  создано 6995 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, из которых по различным причинам 4464 (64 процента) прекратили хозяйственную деятельность. 
В 2013 году в республике вновь создано 192 фермерских хозяйств, или в 1,5 раза больше, чем прекратило 
деятельность. 
По состоянию на конец 2013 года в Беларуси функционировало 2531 фермерское хозяйств. За последние 
несколько лет, с 2009 года, когда их было 2045, этот показатель увеличился на 486 хозяйства, что составляет 
около 23,8%. 
 Крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления их деятельности предоставлено  165 тысяч 
гектаров земельных угодий, в том числе сельскохозяйственных угодий – 146 тысяч гектаров. Посевные 
площади занимают 91,3 тысяч гектаров, из них зерновые – 47,6 тысяч гектаров, овощи – 8,3 тысяч гектаров, 
картофель – 11,7 тысяч гектаров. Средний размер участка на одно хозяйство невелик, за 2013 г. он составил 
65,1 гектаров, в том числе сельхозугодия составили 57,7 гектаров. За последние шесть лет существенных 
увеличений площадей на одно хозяйство не наблюдалось, так как в 2009 году они составляли 60,8 гектаров, 
из них 56,3 сельхозугодия, хотя количество хозяйств увеличилось значительно. В 2013 году на одного тру-
доспособного приходилось 65,5 гектаров сельскохозяйственных земель. Списочная численность работников 
в среднем за год в крестьянских (фермерских) хозяйствах составляла 2228 человек, что в пересчете на одно 
хозяйство составляет в среднем 1 человек. 
В республике крестьянские (фермерские) хозяйства специализируются в основном на продукции расте-
ниеводства, которой было произведено на сумму 1339  млрд. рублей, что превышает показатели за 2009 год, 
когда она была равна 183 млрд. рублей, на 1156 млрд. рублей. Стоимость животноводства более низкая и 
составляет 195 млрд. рублей, что превышает показатели за 2009 год, когда она была равна 43 млрд. рублей, 
на 152 млрд. рублей. 
В крестьянских (фермерских) хозяйствах страны в 2013 содержалось 11,7 тысяч голов крупного рогатого 
скота, в том числе 3,7 тысяч голов коров. Также в хозяйствах насчитывалось 40,6 тысяч голов свиней, 7,4 
тысяч голов овец и коз, 0,8 тысяч голов лошадей и 83,6 тысяч голов птицы. Производство молока составило 
13,4 тысяч тонн, что меньше чем в 2009 году, когда производство составляло 14,9 тысяч тонн, на 1,5 тысяч 
тонн. Так же в крестьянских (фермерских) хозяйствах было произведено 3178 тысяч штук яиц и 8,9 тысяч 
тонн скота реализовано на убой скота и птицы (в живом весе). 
В структуре посевных площадей страны наибольший  удельный вес занимают зерновые и зернобобовые 







га), пшеница (15,2 тыс. га), ячмень (13,5 тыс. га) и картофель (11,7 тыс. га). Урожайность зерновых и зерно-
бобовых при этом составляет 30,9 ц/га, сахарной свеклы – 414 ц/га, картофеля – 230 ц/га, овощей – 298 ц/га. 
Валовой сбор зерновых и зернобобовых составил 142,9 тыс. тонн, сахарной свеклы – 63,4 тыс. тонн, карто-
феля – 260 тыс. тонн, овощей – 225 тыс. тонн.  
По итогам производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств страны была получена 
выручка от реализации продукции, товаров, услуг и работ в размере 2129,1 млрд. рублей, при себестоимости 
1525,2 млрд. рублей. При это прибыль от реализации продукции составила 401,2 млрд. рублей.  Хозяйством 
получена чистая прибыль, которая составила 377,9 млрд. рублей, что на 326,5 млрд. рублей больше по срав-
нению с 2009 годом. Рентабельность продаж при этом составила 18,8%, что превышает показатель 2009 го-
да, когда она составляла 15,5%, на 3,3%. За 2009 - 2013 года удельный вес прибыльных крестьянских (фер-
мерских) хозяйств возрос с 6,9% до 9,0 или на 3,9%. В результате можно констатировать рост рентабельно-
сти продукции, реализуемой в крестьянских (фермерских) хозяйствах [1]. 
Актуальным вопросом для фермерских хозяйств является государственная поддержка и участие в реали-
зации государственных программ по сельскому хозяйству. Для разрешения этой проблемы 20 мая 2011 года 
Правительством Республики Беларусь принято постановление «О некоторых вопросах деятельности кре-
стьянских (фермерских) хозяйств», цель которого заключается в обеспечении равных условий хозяйствова-
ния фермерским хозяйствам с другими производителями сельскохозяйственной продукции. 
Облисполкомы ежегодно (по полугодиям) информируют правительство о мероприятиях и размерах гос-
ударственной поддержки, выделяемых фермерским хозяйствам. 
В целом в 2011–2013 годах для крестьянских (фермерских) хозяйств по различным направлениям ис-
пользования предоставлено 401,3 млрд. рублей, в том числе в 2013 году – 180,0 млрд. рублей, или почти в 
1,4 раза больше, чем в предыдущем году. 
В период посевной и уборочной кампаний в 2013 году фермерским хозяйствам оказана финансовая под-
держка и предоставлены льготные кредиты на сумму 26,6 млрд. рублей.  
На республиканском и местном уровнях проводится работа по вовлечению в хозяйственный оборот не-
используемого и неэффективно используемого имущества организаций агропромышленного комплекса. В 
2013 году фермерским хозяйствам продан 31 объект недвижимого имущества, в том числе коровников – 2, 
свинарников – 2 , телятников – 7 и других помещений – 20. Кроме того, в аренду и безвозмездное пользова-
ние фермерским хозяйствам передан 21 объект недвижимого имущества [2]. 
Фермерские хозяйства являются участниками отраслевых программ в области сельского хозяйства. Так, 
в Государственной комплексной программе развития картофелеводства, овощеводства и плодоводства на 
2011 – 2015 годы участвует более 40 фермерских хозяйств, Республиканской программе по племенному де-
лу в животноводстве на 2011 – 2015 годы – 5 хозяйств, Государственной программе по развитию импорто-
замещающих производств фармацевтических субстанций, готовых лекарственных и диагностических 
средств в Республике Беларусь на 2010 – 2014 годы и на период до 2020 года – 2 хозяйства. В 2013 году в 
Программе развития овцеводства Республики Беларусь на 2013 – 2018 годы включено 7 фермерских хо-
зяйств. 
В дальнейшем на республиканском уровне будет продолжена работа по развитию фермерского сектора и 
совершенствованию его государственной поддержки. 
В связи с этим в перспективе фермерские хозяйства следует рассматривать как потенциальных участни-
ков в системе государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса, способных обеспе-
чить эффективное использование вкладываемых средств и высокую их окупаемость.    
Проанализировав основные показатели развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Бе-
ларусь можно сделать вывод, что крестьянские (фермерские) хозяйства в ближайшие 15–20 лет не будут 
доминировать в качестве основных сельскохозяйственных товаропроизводителей на внутреннем рынке. В то 
же время их значение в экономике аграрного сектора и устойчивом развитии сельских территорий нельзя 
недооценивать. 
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